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of consultations in a particular bank is absolutely normal. The perspectives of the Belarusian banks can be 
as follows: 
 creation and development of web contact centers with video calls, presentations, text chats, insert-
ing commercials and etc.; 
 development of various applications for mobile phones, which will allow to view information 
about the banking products and to consult; 
 integration of mobile applications and internet applications with banking sales channels; 
 use of text chats for consultation; 
 creating user accounts, which can perform different functions. 
In general we can say that Belarusian banks actively innovate in communicating with clients. But ex-
perts say that the demand for such services in the Republic of Belarus is much lower than in Western 
countries. This gap can be reduced with the increase of the availability of new technologies, technical and 
financial literacy of clients. 
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Le développement du système des règlements par virement est la tâche actuelle pour la plupart des 
pays du monde développés économiquement. Les règlements par virement ont une importante significa-
tion économique dans l'accélération du circuit des moyens, la réduction de l'argent liquide nécessaire à 
l'appel, la réduction des frais de l'appel; l'organisation des comptes monétaires avec l'utilisation de l'argent 
par virement est beaucoup plus préférable des comptants par l'argent. L'expérience internationale 
témoigne de ce que l'État peut contribuer à la croissance des paiements par virement au moyen de l'utili-
sation des mesures du caractère stimulant et la tenue des actions dirigées sur l'augmentation de l'instruc-
tion élémentaire financière de la population. Tels pays, comme la Finlande, le Canada, l'Autriche, la 
France, la Belgique, ont réalisé les mesures de l'augmentation de la transparence en ce qui concerne les 
facteurs de la formation des dépenses au fonctionnement des moyens liquides, y compris le durcissement 
des exigences à l'encaissement et la conservation de l'argent liquide. 
En France la tendance de l'augmentation du volume des comptes par virement a acquis les échelles en 
2009. Le total des paiements par virement a augmenté de 3,02 % en 2012 par rapport à 2011 et sur 3,26 % 
par an en moyenne vers 2009 еn comparaison de 2000 on peut marquer la croissance sur 3,5 % par an. Le 
volume des paiements par virement en France à 2012 est égal à 18,07 milliards de marchés (19 % de la 
quantité de paiements en zone de l'euro), c'est–à–dire 269 paiements par virement par an et par habitant 
[2].  
Dans la République du Bélarus on accorde au développement du système des règlements par virement 
selon les paiements de détail l'attention considérable au niveau des Gouvernements et la Banque natio-
nale. À la suite du travail passé à tous les niveaux pendant les derniers de 10—12 années : 






• la population économiquement active du pays est traduite sur le paiement du salaire dans les cartes–
comptes aux banques; 
• on accorde aux citoyens la possibilité de l'utilisation des divers outils électroniques de paiement et 
les moyens du paiement pour la réalisation des règlements par virement dans la sphère du commerce de 
détail et les services : des cartes électroniques bancaires, l'argent électronique, les systèmes du service de 
distance bancaire (Internet–banking, mobile banking, SMS–banking). 
Il est nécessaire de marquer cependant que les volumes des opérations produites avec l'utilisation de 
l'argent électronique, sont assez pas grands. En 2011  était fait près de 9 millions d'opérations sur la 
somme de 1287 milliards de roubles. Pour la comparaison, en 2011 avec l'utilisation des cartes bancaires 
de paiement était fait plus de 320 millions d'opérations par virement sur la somme de 13 887 milliards de 
roubles [1, p. 12]. 
La possibilité de la réalisation des opérations avec l'utilisation des systèmes du service de distance 
bancaire réduit les frais de la tenue des règlements par virement, permet aux clients d'effectuer les paie-
ments au temps confortable, sans sortir de la maison ou du bureau. On accorde à la population la possibil-
ité du paiement des marchandises, les travaux, les services en ordre par virement au moyen de l'espace 
commun de comptes et d'information. 
En France l'utilisation de l'argent électronique continue à progresser et se caractérise par l'augmenta-
tion de 12,4 % en 2012 en ce qui concerne 2011 et surpasse le seuil de 50 millions de paiements (52,25 
millions) ce qui représente seulement 0,8 marchés par habitant et en France s'occupe la quatrième position 
de l'utilisation de l'argent électronique dans l'Union Européenne que fait près de 3,44 % et il faut le Lux-
embourg (65,56 %), l'Italie (12,6 %) et les Pays–Bas (9,76 %). 
Dans la République du Bélarus la population  la  plus activement utilisée par l'outil de paiement pour 
la réalisation des paiements de détail est la carte bancaire de paiement. Un des facteurs principaux de sa 
large utilisation est la tenue des travaux de la traduction de la population sur le paiement du salaire dans 
les cartes–comptes aux banques et la vulgarisation de l'outil donné de paiement. 
Pour le 1 octobre 2012 dans la République du Bélarus l'émission des cartes a excédé 10 millions d'uni-
tés, la quantité de comptes fonctionnant, vers lesquels on donne les cartes, — 9,8 millions à plus que 34 
mille organisations du commerce (service) est établi plus de 52 mille terminaux de paiement pour les 
règlements par virement avec l'utilisation des cartes, fonctionne 4143 kiosques d‘info pour le paiement 
par virement des services (y compris 879 kiosques d‘info, établis aux frais des moyens"Belpotchta"), 
3528 guichets automatiques, à 97 % de qui les titulaires des cartes peuvent non seulement recevoir les 
espèces, mais aussi réaliser les paiements par virement. La part des opérations par virement dans les opé-
rations avec les cartes en moyenne selon la république a atteint 61,9 % sur la quantité et 18,7 % — selon 
la somme, ayant augmenté pour 4 années de 25 et 12 points de pourcentage en conséquence.  
La carte de paiement, le moyen du paiement le plus réclamé est en France. Plus de 8,47 milliards des 
marchés faits avec l'aide de la carte, sont comptés à 2012. La quantité de paiements progresse, en aug-
mentant de 7,13 % (les paiements en ligne) avec un moyen rythme de la croissance avec 2000 (+ 8,3 % 
par an). À 2012 paiements par la carte présentent près de 46 % des paiements par virement en France. 
Ainsi, parmi les pays de l'Union Européenne, la France – deuxième le pays, ayant le plus haut appel à la 
carte (21,3 %). La Grande–Bretagne occupe la première position avec 26,5 % du marché, l'Allemagne 
présente 8 % de l'ensemble et l'Italie 4,3 %. À la fin de 2012 en France ont compté approximativement 
84,6 millions de cartes de paiement, parmi qui 64,7 millions de cartes interbancaires et 19,9 millions 
cartes privant. On inventorie près de 1,83 million des points de la confirmation du paiement par la carte, 
de qui 224 mille de distance sur la vente [3, p. 107].   
Il faut marquer que la plupart des paramètres du développement du marché des cartes dans la Ré-
publique du Bélarus vaut mieux que près des pays de la CEI. D'autre part nous cédons en ces paramètres 
aux pays développés économiquement que, avant tout, est lié à la période de la formation et le dé-
veloppement du marché des cartes. Dans les pays de l'Europe et l'Amérique développés économiquement 
la période donnée fait plus de 60 ans, tandis que la République du Bélarus a atteint les résultats indiqués 
ci–dessus pour les dernières 15 années. 
Concernant la République du Bélarus on peut accorder la statistique officielle d'après les résultats du 
sondage de la population sur l'utilisation des moyens de la réalisation des paiements par virement de dé-
tail. Des moyens de la réalisation des paiements par virement de détail (le paiement des biens et services 







banking mobile) se servent 97 %; 73 % se servent des moyens de la réalisation des paiements par vire-
ment de détail au désir, 20 % se servent à cause de la titularisation du salaire à la carte électronique et 
faute du choix dans l'usage; seulement 55 % des interrogés trouvent sûr les moyens de la réalisation des 
paiements par virement de détail; 70 % des interrogés trouvent comme l'obstacle principal à l'augmenta-
tion de la part du paiement par virement des biens et services le niveau d'équipement insuffisant des en-
treprises du commerce et le service par les terminaux de paiement [1, p. 13]. 
Le chiffre d'affaires par virement sert le mouvement des marchandises et des services,des capitaux et 
des crédits entre tous les participants du procès de l'activité économique. Du degré de son organisation 
dépendent la stabilité financière des sujets de l'économie de marché, la plénitude et l'opportunité de la 
formation des revenus Des budgets des différents niveaux et en conséquence la stabilité économique et 
politique de l'État. C'est pourquoi la création du système mince des paiements, le développement du sys-
tème des règlements par virement ont la signification immense. L'organisation des comptes monétaires 
avec l'utilisation des virements par virement est beaucoup plus préférable des comptants par l'argent, pu-
isque permet d'économiser les ressources liquides, réduire les frais de l'appel, accomplir le contrôle des 
opérations des organisations, l'observation par ceux–ci de la discipline fiscale, de paiement et de comptes. 
Les comptes avec l'aide des cartes bancaires sont plus perspectifs. En raison de cela on demande les 
mesures graduées du niveau d'État de l'augmentation du chiffre d'affaires des moyens par virement : du 
développement de la législation en vigueur, la réduction du secteur négatif de l'économie, les investisse-
ments supplémentaires dans l'infrastructure bancaire. 
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The subject of racial constructs is really significant in our world. In my opinion every person can faced 
with problems which connected with this subject. In the process of working or studding you can meet 
people from different countries. They can belong to different religious or they can have their‘s own out-
look on life, but it does not mean that you precede them in something. 
In the process of communication people incline to percept and estimate each other through the lenses 
of their own culture, standards and values which are appropriate for them. 
Europeans suppose that Chineseare all look alike, while Chinese people think the same when they 
come in Russia, for example. There are lots of stereotypes about Russians themselves, they are shown like 
confirmed drunkards, hooligans and couch potatoes. In fact many surveys reflect that we are not the most 
drinking country. Jews are greedy, Afro–Americans are dump, Germans are Nazi and other prejudices in 
our minds will have enormous negative effect in the process of possible intercultural communication. 
Some more prejudices: 
Italy. Considered bad form to walk down the street with a plastic shopping bag. Bag, even for pur-
chases must be combined with an elegant and clothing. Family in Italy – a source of pride and at the same 
time fears. Italians are superstitious, and seriously believe in bad superstitions 
Japan. Tips in Japan is not accepted anywhere else, and even considered profane – the Japanese are 
convinced that each of them has to perform its job well. 
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